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1 Une opération archéologique de diagnostic a été menée en avril 2007 à Soissons au 12 rue
des Tranchées. Le terrain de 263 m² est concerné par un projet de logement individuel.
2 Ce secteur de la ville de Soissons est connu par de nombreuses découvertes et plusieurs
fouilles. Il fut en premier lieu un important quartier résidentiel au Haut-Empire (Iersiècle
et IIesiècle de notre ère) dont le souvenir est resté dans la toponymie sous le nom de
Château d’Albâtre.
3 Des  sondages  ponctuels  opérés  au  sein  d’un  terrain  préalablement  terrassé  ont  été
réalisés dans le cadre de ce diagnostic à l’emplacement prévu de la construction d’un
pavillon individuel.
4 Il a permis de mettre en évidence, l’importante stratification des vestiges subsistants dans
la  parcelle.  Plusieurs  phases  d’occupation  datées  entre  le  milieu  du lersiècle  et  le Ille
siècle apr. J.-C. subsistent entre 0,3 m et 1,4 m de profondeur. Ils sont identifiés par des
fondations maçonnées, divers remblais d’occupation et des structures fossoyées.
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